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Resumo: O principal objetivo deste artigo foi investigar a existência de métodos de 
planejamento estratégico no setor de compras do Supermercado da Casa Ltda. Me, que 
para seu cumprimento far-se-á o diagnóstico dos métodos de planejamento existente na 
empresa bem como a análise através do sistema de informação para necessidade de 
compra para os diferentes meses do ano e por fim propor a implantação de novas 
estratégias de planejamento no setor de compras. Os métodos utilizados para 
elaboração deste estudo são de natureza aplicada por se tratar de uma empresa verídica, 
que será complementada com teor bibliográfico, já que suas informações serão tiradas 
de livros e artigos científicos, além de apresentar caráter exploratório. Quanto à 
abordagem da pesquisa será de forma qualitativa. O seu método trata-se de um estudo 
de caso, no qual terá como técnica de investigação de informações através da pesquisa 
de observação  nos diferentes setores do estabelecimento divididos em açougue, 
embutidos e hortifrúti, panificadora, higiene pessoal, limpeza e os alimentos não 
perecíveis. Conclui-se deste modo que com a implantação do setor, adesão das 
estratégias propostas e administração do setor de compras com maior cautela, será 
atingido o equilíbrio almejado existente entre a oferta e a demanda que a empresa 
possui, que por sua vez ira sanar os problemas existentes relacionados ao setor de 
compras e estoques do supermercado.  
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